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 الباب الرابع
 نتائج البحث
ىذا الباب الرابع على اللمحة عن أحوال مكان البحث وتقدنً يحتوي 
 الحقائق وبرليل الحقائق.
 اللمحة عن أحوال مكان البحث . أ
 1صورة جانبية الددرسة .ٔ
ة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج الددرس إسم الدؤسسة
 أجونج
 ٔٓٓ-ٖٓٔ-ٖ٘ٔ-ٖٔٔ رقم إحصائية الددرسة
 أ قيمة الإعتماد
 شارع كي حجر ديوانطارا، بيجي، بويولانجو عنوان الدؤسسة
 تولونج أجونج الدديرية
 جاوى الشرقية الولاية
 ٖٖٕٙٙ الرمز البريدي
 ٖٜٕٖٙٔ) ٖٖ٘ٓ( نمرة الذاتف
 di.hcs.1gnugagnulutnam قع الإلكتًونيالدو 
 namatdi.oc.oohay@1 البريد الإلكتوني
 الفصل لطلاب الأذكياءو ، )relugeR(الفصل النظامي  برنامج الددرسة
، والفصل الدمتاز بالعلوم الطبيعية )ICDP(التميزيتُ 
، والدينية )SPI(وم الإجتماعية ، والعل)API naluggnU(
، وبرفيظ القرآن، وإختبار )asahaB(، واللغة )amagA(
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 ٕٛٔٓأبريل  ٕٙمصادر الحقائق من قسم الإدراة بالددرسة الثانوية الإسلامية الأولي تولونج أجونج في التاريخ  
 ٛٗ
 
 
 )egdirbmaC naijU(كامبريدج 
(الإصدار : الوثيقة للمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولي تولونج أجونج للعام الدراسي 
 )م ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓ
 ٔ.ٗالجدول 
 2ية الددرسة وبعثتهارؤ  .ٕ
 رؤية الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج ) أ
والدتميزين في العلوم الداىرين، و "برقيق شبان الإسلام الأذكياء، 
الكريدة والدثّقفتُ في البيئة على والتكنولوجيا، والبحثتُ ولذم الأخلاق 
 أساس العون الدتابدل".
 بعثة الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج ) ب
العلي بإعتماد معيار كفاءة  )LKS(تطوير معاير كفاءة التخريج  )ٔ
 التخريج من الدولة الدتقدمة من خلال تربية الشخصية الإسلامية.
، )fitakinumok(تعليم بالإستًاتيجية الاتصالية تطوير عملية  )ٕ
 للطلاب. )nakgnaneynem(، والدفتَحة )fitkaretni(والدتفاعلية 
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 ٕٛٔٓأبريل  ٕٙائق من قسم الإدراة بالددرسة الثانوية الإسلامية الأولي تولونج أجونج في التاريخ مصادر الحق 
 ٜٗ
 
 
ترقية مهارات الطلاب بإعطاء الدرفق لتنمية النفوس كالحفظ من  )ٖ
الأيات القرأنية، ومعمل اللغة، ومعمل العلوم لطبيعية، ومعمل 
 ازم التمهيدية الدساعدة بالأمثل.العلوم الإجتماعية، واللوازم واللو 
في الددينة  )KLB(بأداء الدشتًك بالشركة أو قاعة التدريبات العملية  )ٗ
أو بالجامعات في الداخلية والخارجية لتًقية جودة الدتخرجتُ الذين 
 يستطيعون أْن يناولوا في الديدان أو مؤسسة العمل.
الدقبولتُ في الجامعة لزولة الدتخرجتُ الذين لديهم كفاءات عالية و  )٘
 الحكومية الدزيّة في الداخلّية أو الخارجية.
، والعلوم )API naluggnU(تطبيق البرنامج الدمتاز بالعلوم الطبيعية  )ٙ
، للطلاب )asahaB(، واللغة )amagA(، والدينية )SPI(الإجتماعية 
 .)ICDP(الأذكياء الدمتيزين 
الثانوية الإسلامية الحكومية بأداء صلة الرحيم مع متخرجي الددرسة  )ٚ
 الأولى تولونج أجونج لتنية الددرسة.
إعطاء الدساعدة الوضعية على عالم التًبية الإسلامية في الدائرة  )ٛ
 بخاصة بإندونيسيا.
 ٓ٘
 
 
بإىتمام العقيدة الإسلامية، وبرقيق الأجيال الدسلمتُ، والأذكياء،  )ٜ
 والضليعتُ والأغخلاق الكريدة.
 دات التًبوية بالفاعلية، وامتفاعلية والفّعالية.عاملو الإرشا )ٓٔ
نصر الطلاب لتعريف قّوة أنفسهم وإعطاء الفرصة لحضور تنمية  )ٔٔ
 النفوس التى أدائها الددرسة.
تطبيق التأدبات العالية في كل ناحية عملية في الددرسة والدمارسة  )ٕٔ
 بحسن السلوك اللإسلامي.
سم العلوم الدينية والأخرين الذين بأدائ برفيظ القرآن للطلاب بق )ٖٔ
 يردون بو، لدمارستهم بحب القرآن.
 3تاريخ الددرسة .ٖ
رسة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج الددم،  ٜٛٙٔالسنة 
ىي الددرسة الإستعدادية   SIAI PSسيغولاكسونو. SIAI PS مظهرة عن
الجامعة الإسلامية. ّثم صارت الددرسة الإستعدادية الجامعة الإسلامية 
م. في بداية إقامة الددرسة الإستعدادية  ٜٛٙٔفي السنة  )NIAI PS(الحكومية 
بتٌ الجامعة الإسلامية الحكومية قد نّظمت بجيد، في ذلك الوقث استعارت الد
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 ٕٛٔٓأبريل  ٕٙمصادر الحقائق من قسم الإدراة بالددرسة الثانوية الإسلامية الأولي تولونج أجونج في التاريخ  
 ٔ٘
 
 
الدديرية الديدانية الدرحلة الثانية  ٚٓٛٓ )MIDOK(إلى قيادة الدنظمة العسكرية 
 تولونج أجونج. 
(الددرسة للصينية) من الدرحلة الددرسة الإبتدائية  HTHCذلك الدبتٌ أثر 
 IKP )S 03 G(سبتمبر  ٖٓإلى الددرسة الدتوسطة. في النهاية بكون حركة 
ة ومفّوضتها إلى قيادة الدنظمة العسكرية مؤّمّة للحكومي HTHCفالددرسة 
الجامعة الإسلامية الحكومية سكنت أيضا لأّن الددرسة الإستعدادية . ٚٓٛٓ
في ذلك الدبتٌ حتى ذلك الوقت. على الرغم أن الددرسة الإستعدادية الجامعة 
، )NAM(الإسلامية الحكومية صارت الددرسة الثانوية الإسلامسة الحكومية 
تستعمل تلك الدرافق لتسكنها. ولو قد فارقت الددرسة الثانوية  ىي اتطاعة أن
 الإسلامسة الحكومية من الجامعة الإسلامية الحكومية قطعا.
م، أن  ٜٛٛٔ-ٜٓٛٔكما وجد الدؤلف على الصحوف في السنة 
الدعاىد الإسلامية والددارس في الديدان خليفية إقامة الددرسة ىي كثتَة من 
نج أجونج. وكثتَة من الحاجيات العامة الإسلامية، لتكون الدرحلة الثانية تولو 
الوسيلة لدتخرجي الدعاىد الإسلامية إلى الجامعة الإسلامية الحكومية. وبكون 
 ٜٗ٘ٔفي السنة  ٕٔورقم  ٜٓ٘ٔفي السنة  ٖقانون أساس التعليم رقم 
بانسبة  ٜٙٗٔفي السنة  ٔ. وقرار وزير الشوؤن الدين رقم ٕآية  ٓٔفصل 
 ٕ٘
 
 
في السنة  ٕورقم  ٕٜ٘ٔفي السنة  ٚعطاء الدساعدة إلى الددرسة رقم إلى إ
. ولذلك، بهذه الخلفية وبأداء الدلاحظة والبحث ورسالة القرار عن ٜٓٙٔ
في السنة  ٔ٘ٔم برقم  ٜٛٙٔيوليو  ٚٔوزير الشوؤن الدين في التاريخ 
رسة فالددرسة الإستعدادية الجامعة الإسلامية الحكومية تأّكدت بالدد ٜٛٙٔ
   الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج.
أما تنمية الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية فهي بطريقة نمط على 
وموافقة رسالة  ٖٜٚٔفي السنة  ٚٔرسالة القرار عن وزير الشوؤن الدين رقم 
 ، ىي:)iretneM BKS(وزراء  ٖالقرار مع 
 .ٜ٘ٚٔالسنة  في ٙوزير الشوؤن الدين رقم  ) أ
 .5791/U/730وزير التًبية والثقافة رقم  ) ب
 م. ٜ٘ٚٔمارس  ٕٗفي التاريخ  ٜ٘ٚفي السنة  ٖٙوزير الداخلية رقم  ) ج
وزراء، الدنظر من متخرجي الددرسة الثانوية  ٖرسالة القرار مع  بوجود
 الإسلامية الحكومية استطاعة مقبولتها كالددرسة الثانوية على قدم الدساواة.
 ٜٗٛٔم إبتدأت بتطبيق الدنهج  ٜ٘ٛٔ-ٜٗٛٔمن ناحية أخرى في السنة 
للمدرسة الثانوية بدا فيها  بإندونيسيا. الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 ٔٔالأولى تولونج أجونج إنتقلت من شارع كيائي الحاج أغوس سالم رقم 
 ٖ٘
 
 
م  ٜٗٛٔ-ٖٜٛٔم و في السنة  ٕٜٛٔ -ٜٓٛٔتولونج أجونج في السنة 
في الدعهد بانجونج تولونج أجونج. من الدعهد بانجونج تولونج أجونج إنتقلت 
 في شارك كي ىجر ديوانطارا حتى الآن.
، ىو برنامج )isareleska(أما البرنامج الجديد فهو برنامج تعجيل 
تعجيل في عملية التعليم والتعّلم الذي يجري في خلال سنتتُ. من غتَ ذلك  
ي والدمتاز. أما أساس لأداء ىذا البرنامج التعجيل في كان البرنامج النظام
الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج ىو رقم 
 .0102/ks/a0272/600.pp.1/4.31.wk
 م ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓأحوال الطلاب للعام الدراسي  .ٗ
 الجملة الدؤنث الدذكر جملة الصف الصف رقم
 ٕٔٗ ٜٕٙ ٙٔٔ ٖٔ X ٔ
 ٜٖٖ ٕٔٙ ٛٚ ٔٔ IX ٕ
 ٜٖٖ ٕٙ٘ ٖٛ ٓٔ IIX ٖ
 ٜٓٓٔ ٖٔٛ ٕٚٚ ٖٖ الجملة
 ٕ.ٗالجدول 
 م ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالددرسون والدوظفون للعام الدراسي  .٘
 الجملة الدؤنث الدذكر الدرجة رقم
 uruG(الدائم الدواظفي الحكومي الددني  مدرس ٔ
 )SNP pateT
 ٜ٘ ٖٓ ٜٕ
 ٗٔ ٛ ٙ uruG( مدرسالدائم الدواظفي الحكومي الددني ٕ
 ٗ٘
 
 
 )SNP noN pateT
موظف الدائم الدوظفي الحكومي الددنى  ٖ
 )SNP pateT iawageP(
 ٕ - ٕ
موظف الدائم غتَ الدوظفي الحكومي الددنى  ٗ
 )SNP noN pateT iawageP(
 ٖٔ ٙ ٚ
 ٖ - ٖ )ecivreS gninaelC(عامل التنضيف  ٘
 ٔ - ٔ )malaM agajneP( حارس اليل ٙ
 ٖ - ٖ )maptaS(البّواب  ٚ
 ٜ٘ ٗٗ ٔ٘ الجملة
 ٖ.ٗالجدول 
 أحوال الدبان .ٙ
 2m الوسعة الجملة نوع الدبتٌ رقم
 ٕٛٛٛ ٖٖ الفصل ٔ
 ٖٙ ٔ غرفة رئيس الددرسة  ٕ
 - - غرفة نائب رئيس الددرسة ٖ
 ٗٗٔ ٔ غرفة الددرستُ ٗ
 ٓٙ ٔ غرفة الإدارة ٘
 ٖٙ ٔ غرفة التعاونية ٙ
 ٕٚ ٔ الدكتبة ٚ
 - - ارالأنب ٛ
معمل البيولوجيا، والكيمياء، واللغة،  ٜ
والعلوم الإجتماعية، وروق الفنون 
 ومعمل الكمبيوتر
 ٔٗٗ ٚ
 ٗٔ ٔ غرفة الدهارات ٓٔ
  ٔ مصلى ٔٔ
  ٔ غرفة الوحدة الصحية  ٕٔ
  ٔ غرفة الإشراف الإجتماعي ٖٔ
  ٔ غرفة الكمبيوتر ٗٔ
 ٘٘
 
 
  ٗ مرحاض الددرستُ ٘ٔ
  ٘ٔ مرحاض الطلاب ٙٔ
  ٔ القاعة ٚٔ
 ٘،ٙٚ ٜ الدقصف ٛٔ
 ٕٓٓٔ ٕ موقف الجوالة ٜٔ
  ٕ وسائل الدوصلات ٕٓ
 ٗ.ٗالجدول 
 ىيكال التنظيم .ٚ
الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج ىيكل التنظيم في 
 م ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓللعام الدراسي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سةرئيس الددر 
الحاج سلامة رييادي  الدكتوراندس
 )MMP( الددرسةضامن جودة  الداجستتَ
 لزمد شافع الدين الدكتوراندس
 الددرسة لرموعة عمل لجنة الددرسة
 أمتُ الصندوق
 إمام ميسمادي الدكتوراندس
 رئيس الإدرة
 نور عيدي العالم
 نائب رئيس للطلاب
 جوكو براستيو العالم
 جينائب الرئيس الدنه
 صاحب الأحوال العالم
 )KB(الإشراف الإجتماعي 
 تنمية النفوس
 أنشطة التعليم والتعّلم والتقونً
 الديتٍ
 التأديبي
 الدعمل
 )KITSIDORP( روديستيكب
 ةالدكتب
) KPM(لرلس نيابة الفصول 
وتنظيم الطلاب ضمن الددرسة 
 )SISO(
 ٙ٘
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :الدعلومة 
 : خط التنسيق   
 :خط القيادة   
 ٔ.ٗالصورة 
 أسماء الطلاب .ٛ
 SII X(أسماء الطلاب في الصّف العاشر الإجتماعي الرائدي 
 في الددرسة الثانوية الحكومية الأولى تولونج أجونج )NALUGGNU
 الجنس (الدذكر / الدؤنث أسماء الطلاب رقم
 الدؤنث ألدا أماليا فوري ٔ
 الدذكر ألدا نور وانا ٕ
 الدؤنث ألفتُ لطفيانى ٖ
 الدؤنث ألفينا ريضا شافعة ٗ
 الدؤنث ألدا مفيدة ٘
 الدؤنث أنيسا فيديلا رافيف أماليا ٙ
 الدؤنث أوليا فضيلا أمامي فرا تيوي ٚ
 الدؤنث أوريلا نصحة الإفادة ٛ
 مركز الكمبيوتتَ
نائب رئيس اللوازم واللوازم 
 التمهيدية
 الدكتوراندس توبو مودجييونو
 )ATAYIWIDA( أديويياتا
 
 الدوقف
 بواب وحارس الددرسة
 الددرسون/الددرسات ينائب الفصل الدستشار الدراس
 الطلاب
 نائب رئيس العلاقات العامة
 مشرحتُ العام
 ٚ٘
 
 
 الدؤنث أيو حانفة العزيزة ٜ
 الدؤنث بنتي ختَ النساء ٓٔ
 الدؤنث ديفتَا بنتي ختَ الدلا ٔٔ
 الدؤنث إلسا ميئي سافوطري ٕٔ
 الدؤنث فينتي نورليا أريانى ٖٔ
 الدؤنث جالوه ويلوجينج ناريسواري ٗٔ
 الدؤنث حكمة الديليندا ٘ٔ
 الدؤنث جيهان نابيلاة أريانى ٙٔ
 الدؤنث قايون ليلة الرابطة ٚٔ
 الدؤنث يا سكسيسيلينتانج أول ٛٔ
 الدؤنث ليسا أبريلياناواتي ٜٔ
 الدذكر لزمد فتح الرحمن ٕٓ
 الدذكر لزمد جلال الدين غزالي ٕٔ
 الدذكر لزمد نوف الفلاح ٕٕ
 الدذكر لزمد فهمي سفتا رمضانى ٖٕ
 الدؤنث نابيلا رحمة الليلى ٕٗ
 الدؤنث نعمة القتَية ٕ٘
 الدؤنث نوّني نورحازلينا ٕٙ
 الدؤنث ري ليلي رحماديتٍفوت ٕٚ
 الدؤنث شيفاء مثفعة الإزة ٕٛ
 الدؤنث واة القتَيةتري ٜٕ
 الدؤنث أّمي ساعدة ٖٓ
 الدؤنث فينا فوتري مرأة الصالحة ٖٔ
 الدؤنث وولان أسا بوديياني ٕٖ
 الدؤنث ياسيفا إتّا نتَوانا ٖٖ
 
 الدعلومة :
 ٖٖ : الجملة 
 ٘ : الدذكر 
 ٛ٘
 
 
 ٕٛ : الدؤنث 
 ٘.ٗالجدول 
 وبرليلها تقدنً الحقائق . ب
بزطيط إستخدام وسيلة لعب الصور لتنمية مهارة الكلام في تعليم اللغة  .ٔ
العربية بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج للعام 
 م ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسي 
في الدؤسسة الرسمية التى تقوم برت الوزارة الدينية الإندونيسية، قد 
ة دراسة اللغة العربية حّقاز كما الددرسة الثانوية الإسلامية عّلمْت ماد ّ
الحكومية الأولي تولونج أجونج. سواء كانْت بالددرسة الثانوية الإسلامية 
الحكومية الأولي تولونج أجونج قد تعّلمْت ماّدة دراسة اللغة العربية تعليما 
طوير منهج الدراسة طويلا. وتلك ماّدة دراسة التى قد ُعلمْت الطلاَب وفقا بت
 4التي بذري. وىذه اتفق على ما قال أستاذ َمْسَرْيِن :
ة "ىنا قد تعّلمت ماّدة دراسة اللغة العربية تعليما طويلا بالددرسة الثانوي  
الإسلامية الحكومية الأولي تولونج أجونج التى ىي مؤسسة رسمية التي تقوم 
برت ظل وزارة الجمهورية الدينية الإندونيسية. ىذه ماّدة دراسة اللغة العربية 
بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولي تولونج أجونج التي بذري أْن تتبع 
                                                          
من الدقابلة مع أستاذ مسرين كنائب رئيس الدرسة في لرال الدنهج الدرسية في يوم الإثنتُ،  مصدر الحقائق  4
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ضًا التي تُناسب بدنهج الذي يجري حتى تطوير الزمان حتى وسيلة تعليميتها أي
 الآن".
 
ومن ذلك القول، ف َُيفهم أّن الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
الأولي تولونج أجونج قد تعّلمْت اللغة العربية تعليما طويلا وتطّورْت على 
ظرف الوقت دائما. ىذه مادة دراسة اللغة العربية ىي احدى الخصائص 
ة التى ترجي أْن تزيد كفاءة الطلاب في لرال الدينية. فهذه الخاصة من الددرس
حالة التى ترجى أْن تعطي فهم الطلاب عن مهّم التعليم اللغة العربية بهدف  
 كذا لتحقيق رؤية الددرسة، ورسالتها، وشعارىا، وأىدافها.
في برقيق أىداف الددرسة أحدىا من خلال عملية التعليمية التى 
الفصل. يجب كل مدّرس لديهم الإبداعي والإبتكاري  تُعلمها الددّرس في
وأيضا يستطيع أْن يختار طريقة ووسيلة التعليمية التى تطّبق في الفصل بهدف 
برقيق أىداف التعليمية والددرسة التى تستطيع أْن ُبرّقق بالكاملة. في اختار 
صفة الطريقة والوسيلة التعليمية، يجب الددرسة أْن يهتّم أحوال الطلاب، و 
الدواّد التعليمية، ومرافق الدوجودة وأحوال من نفس الددّرس. كما قالْت أستاذة 
 5نونونج صفا يولفييانا كما يلي :
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في إبتداء التعليم، ولأّنّا تلك الطريقة  "أمّرس أْن أستخدم الطريقة الدباشرة
التى تناسب أْن ُتستخَدم في بدء التعليم. وسوى ذلك أيضا أستخدم الطريقة 
المحاضرة، والطريقة التدريب أو التكرار الكلمات، والطريقة السؤل والجواب، 
 والتعبر الشفهي، والقواعد والتًجمة."
 
دّرسة اللغة العربية في ولذلك يستطيع أْن يُفهم عن ذلك قول أّن م
الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولي تولونج أجونج الذي قد يستخدم 
الطريقة الدباشرة  كالطريقة في إبتداء التعليم أو بدء غملية التعليم. وأّما 
الطريقة الدستخدمة سوي الطريقة الدباشرة يعتٌ الطريقة المحاضرة، والطريقة 
الكلمات، والطريقة السؤل والجواب، والتعبر الشفهي،  التدريب أو التكرار
 والقواعد والتًجمة.
وسوى ذلك أيضا، كثتَ من الوسائل التي قذ ُتستخَدم في عملية 
التعليم في ىذه الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولي تولونج أجونج. 
والوسيلة وأّما تلك الوسائل يعتٌ الوسيلة السمعية، والوسيلة البصرية، 
 6السمعية البصرية. كما قالْت أستاذة نونونج صفا يولفييانا كما يلي :
"أستخدم بعض الوسائل في عملية التعليم اللغة العربية في الفصل. وتلك 
الوسائل يعتٌ الوسيلة السمعية، والوسيلة البصرية، والوسيلة السمعية البصرية. 
ّرس أْن أستخدم الوسيلة البصرية التي برتوي وسيلة في تعليم مهارة الكلام، أم
 لعب الصور."
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وأيضا تلك حالة التي تُنطق من الطالَبتُ يعتٍ لزمد جلال الدين 
 7جوىري وبنتي ختَ النساء كما يلي :
"في تعليم اللغة العربية خاصة في تعليم مهارة الكلام، بسّرس الددّرسة أْن 
تستخدم الوسيلة البصرية أو وسيلة لعب الصور. وتلك وسيلة لعب الصور 
 الدثال : مونوبولي، وبطاقة، وصورة."
 
لددرسة الرأَي  وسوى ذلك، يزد أستاذ َمْسَرْيِن كالنائب من رئيس ا
 8كما يلي :
"وأّما الوسائل الدستخدمة في ىنا التى توجد ثلاثة وسائل التعليم يعتٌ الوسيلة 
ية البصرية. ولكن خاصة في السمعية، والوسيلة البصرية، والوسيلة السمع
تعليم مهارة الكلام، ىنا تستخدم الددّرسُة اللغة العربية الوسيلَة البصرية أو 
وسيلة لعب الصور، الدثال : الوسيلة البطاقة، والبطاقة البروق، والبطاقة 
 الكلمات، والبطاقة السؤل والجواب، وأيضا البطاقة الأدوار."
 
يُفّهم أّن الددّرسة اللغة العربية في من بعض قول أعلاه، يستطيع أْن 
ىذه الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولي تولونج أجونج التي تستخدم 
بغض الوسائل التعليمية، يعتٌ  الوسيلة السمعية، والوسيلة البصرية، والوسيلة 
السمعية البصرية. في تعليم مهارة الكلام، تستخدم الددّرسُة اللغة العربية 
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سيلَة البصرية أو وسيلة لعب الصور، الدثال : مونوبولي، والوسيلة البطاقة، الو 
والبطاقة البروق، والبطاقة الكلمات، والبطاقة السؤل والجواب، وأيضا البطاقة 
 .الأدوار
كانْت الددّرسة اللغة العربية في إجراء عملية التعليم التى تستخدم 
وُيجب لإجراء التخطيط أو وسيلة لعب الصور في تعليم مهارة الكلام، 
الإستعداد قبلها. وأّما التي تتعّلق أنشطة التخطيط عن ما ُبذري من الددّرسة 
اللغة العربية قبل إجراء عملية تعليم الدهارة الكلام مع إستخدام وسيلة لعب 
 9الصور، كما قالْت أستاذة نونونج صفا يولفييانا كما يلي :
أجري قبل إجراء عملية تعليم مهارة الكلام مع إستخدام  "وأّما أمّرس أن ْ
التي قد  )PPR( وسيلة لعب الصور، الدثال : تفتيش خطّة التنفيظ للتعّلم
ّد سوف تُقّدم وقد تناسب مع ُتصنع أو سوف ُتستخَدم، وتنظر عن ما الدوا
الدواّد سوف ُتطّبق أو تُنّفذ أم لأا، والوسيلة الدستخدمة التى توفر و تكفي أم 
 لا."
 
ولذلك يستطيع أْن يُعرف أّن الددّرسة اللغة العربية في الددرسة الثانوية 
قبل تطبيق أو تنفيذ وسيلة لعب  الإسلامية الحكومية الأولي تولونج أجونج
تعليم مهارة الكلام، بذري التخطيط أو الإستعداد قبلها، الدثال : الصور في 
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التي قد ُتصنع أو سوف ُتستخَدم، وتنظر  )PPR( تفتيش خطّة التنفيظ للتعّلم
عن ما الدواّد سوف تُقّدم وقد تناسب مع الدواّد سوف ُتطّبق أو تُنّفذ أم لأا، 
ن تلك أنشطة أىداف م تكفي أم لا.الدستخدمة التى توفر و والوسيلة 
التخطيط أو الإستعداد بهدف إجراء وسيلة لعب الصور في تعليم مهارة 
الكلام التى بذري مع سلاسة وشاملة تناسب مع أىداف التعليم التي تريد أْن 
 ُبرقَّق.
عملية إستخدام وسيلة لعب الصور لتنمية مهارة الكلام في تعليم اللغة  .ٕ
ة الحكومية الأولى تولونج أجونج للعام العربية بالددرسة الثانوية الإسلامي
 م ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسي 
تطبيق تلك وسيلة لعب الصور في تعليم مهارة الكلام التى تستطيع 
أْن ُبرّقق مع كيفية التي تناسب مع أنشطة التعليم في الفصل، حيث تلك 
أنشطة التعليم التي بذي أْن تكّون من ثلاثة أجزاء، يعتٌ الأنشطة الدقدمة، 
لأنشطة الرائيسية، والأنشطة الخابسة. استندا من النتائج الدقابلة مع أستاذة وا
نونونج صفا يولفييانا كالددّرسة اللغة العربية في الفصل العاشر الإجتماعي 
 01الرائدي، كما يلي :
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"تطبيق ىذه وسيلة لعب الصور في تعليم مهارة الكلام التى بذب أْن تُناسب 
وبعدىا سوف ُتستخَدم كالدصدر في عملية  )PPR( التنفيظ للتعّلممع خطّة 
 التعليم في الفصل."
 
 خطّة التنفيظ للتعّلموتلك أنشطة التعليم التى بذب أْن تُناسب مع 
كالتخطيط أو الإستعداد  والتى ُتستخَدم من الددّرسة اللغة العربية )PPR(
 خطّة التنفيظ للتعّلمقبل إجراء عملية التعليم في الفصل، حيث في تلك 
التي تكّون من الأنشطة الدقدمة، والأنشطة الرائيسية، والأنشطة  )PPR(
 ىي أنشطة إبتدائية في إلتقاء التعليم التي ُتوّجو قدمةالأنشطة الد الخابسة.
لُيوقظ الدافع ويتًّكز إىتمام الطلاب لدشاركة نشاطة في عملية التعليمية. 
التي  )DK(التعليمية لتحقيق القدرة الإبتدائية الأنشطة الرائيسية ىي عملية
، والسرور، والدغامر، وبرفيز )noitaripsni(، والدلهم)noitcaretni(تُعمل بدتافعل
الطلاب لدشاركة نشاطة، وأنبت إبتكارىم. ىذه أنشطة التي تُعمل بِنظامية 
 ، والتوضيحات)noitarolpxe( من خلال عملية الإستكشافات
. الأنشطة الخابسة ىي أنشطة التي )noitamrifnoc( والتأكيد، )noitarobale(
 ٘ٙ
 
 
ُتستخدم لتختتم أنشطة التعليمية التي تستطيع أْن تُعمل في أشكال 
 11 .)kcab deef(، والتعليقات)noitcelfer(والإنعكاس  الخلاصة، والتقييم،
إستخدام ىذه وسيلة لعب الصور في تعليم مهارة الكلام التي تهدف 
في تشكيل نشاط الطلاب في الفصل، وغرس الإبداع الطلاب، ويساعد 
الطلاب في تدريب قدرة كلامهم، يشجاع في تقدنً التكّلم أمام الفصل، 
م الدمتعي للطلاب. وتلك الحالة، كما قالْت  أستاذة ويصتَ أحوال التعلي
 21نونونج صفا يولفييانا كمايلى :
الصور في تعليم مهارة الكلام التي تهدف في لعب ىذه وسيلة  إستخدام"
تشكيل نشاط الطلاب في الفصل، وغرس الإبداع الطلاب، ويساعد 
 الطلاب في تدريب قدرة كلامهم، يشجاع في تقدنً التكّلم أمام الفصل."
 
 31وأيضا قال أستاذ َمْسَرْيِن كما يلي :
" إستخدام ىذه وسيلة لعب الصور التى تهدف في تشكيل نشاط الطلاب، 
وتدريب تكّلم الطلاب في اللغة العربية وغرس الإبداع الطلاب. لتحقيق 
نجاح في عملية التعليم مع إستخدام الوسيلة الدعّينة التي تصتَ إحدي من 
ىذه وسيلة لعب الصور التي حالة مهّمة جّدا لتطبيقها. الدثال : إستخدام 
بذب أْن تستطيع في تشكيل عملية التعليم الدمتعي والسروري وتستطيع في 
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تشكيل الإبداع الطلاب خاصة في تعليم مهارة الكلام وتدريب التكّلم اللغة 
 العربية للطلاب."
 
وىذه وسيلة لعل الصور أيضا التى تهدف في تشكيل النشاط في 
دفع الطلاب كي يحّمس في تعّلم، وتشكيل الفصل، وغرس الإبداع، وي
التعليم الأصطاد، كما قالا لزمد جلال الدين جوىري وبنتي ختَ النساء، 
هما طالَبان من الفصل العاشر الإجتناعي الرائدي عندما يجر الباحُث الدقابلَة 
 41معهما كما يلي :
إستخدام ىذه وسيلة لعب الصور التي تصنع التعليم الدمتعي، والسروري، "
 وتشكيل نشاط الطلاب." والإصطادي،
 
في تطبيق ىذه وسيلة لعب الصور التي بذب أْن تناسب مع الدواّد 
 51ا قالْت أستاذة نونونج صفا يولفييانا كما يلي :التعليمية الداضية. كم
"في تطبيق ىذه وسيلة لعب الصور، أُنَاسب مع الدواّد التعليمية التي قد علُّم 
 إليَّ أمس."
 
اللغة  )PPR( خطّة التنفيظ للتعّلمالتى توجد في  الحالةوأيضا تلك 
العربية لدي أستاذة نونونج صفا يولفييانا عن تعليم اللغة العربية أّن تطبيق 
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ىذه وسيلة لعب الصور في تعليم مهارة الكلام، الدواّد التى بذب أْن ُبردَّ د أو 
 تُناسب مع الدواّد التى قد ُعّلم قيبلها.
 ٕٚج الدلاحظة التى قد ُيجري من الباحث في التاريخ استند من النتائ
في تعليم مهارة الكلام، توافر أستاذُة نونونج صفا يولفييانا في  ٕٛٔٓأبريل 
الفصل العاشر الإجتماعي الرائدي الدوادَّ من الكتاب الرائيسي اللغة العربية 
ة الحكومية تناسب مع منهج الدراسية التى تطّبق في الددرسة الثانوية الإسلامي
الأولي تولونج أجونج. التعليم الذي يبداء مع توفتَ الدواّد الدراسة أْن توجد 
توضيحها اللغة العربية مع موضوع "مهنة"، في التعليم للطلاب، ّثم تلك 
 الصورة التى ُتستخَدم في تلك عملية تعليم مهارة الكلام.
أّن أيضا، ينظر الباحُث  ٕٛٔٓأبريل  ٕٙفي ملاحظة التاريخ 
عملية تنفيذ التعليم الذي ُيجري من أستاذة نونونج صفا يولفييانا في 
 61ولايات الإندونيسية الغربية كما يلي : ٘ٔ.٘ٔ-٘ٗ.ٖٔ
 الدعاء جماعة مع الطلاب.تبداء الددّرسُة عمليَة التعليم مع السلام و  )أ 
 تدعو الطلاب التى يخضرون. )ب 
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ها عن التعليم الذي قد عّلمها أمس وتعليمسُة إلى الطلاب ’تسئل الددر ّ )ج 
 مع التعليم الجديد.
 تعطي التوجيو لتشكيل بعض المجموعة. )د 
 تُعَطى الطلاَب الصورَة مع موضوع "مهنة" ثم ّتُأَمر أْن تناقشها. )ه 
إنتهي عن مناقشة عن تلك صورة، إحدي من لرموعتها التى وبعد  )و 
 تقدم أمام الفصل لعرض نتائج من مناقشتها.
الددّرسة والطلاب الذين يصنعون أْن يستنتاج عن الصورة بالدوضوع  )ز 
 "مهنة" التى تناقشها معا.
عندما الوقت التي قد إنتهي، تعطي الددّرسُة الطلاَب الواجبات الدنزيل  )ح 
ؤل الدواّد الكلامية في كتاب اللغة العربية وموضوعو يساوي مع عن س
 .الصورة التي قد تناقشها ب َْعد ُ
بزتّم الددّرسُة عمليَة التعليم بالدعاء مع جميع الطلاب ويقولون السلام  )ط 
 جماعة.
وعملية تنفيذ تلك وسيلة لعب الصور التي بذري سواء كانْت في 
يم، وأيضا يدلك الصفة الدمتعة، ومناسبة مع ما إبتداء الأّول حتى الأخر التعل
التي قد ُخطِّطْت. وأيضا كان الطلاب أ كثر حماِسّيهم، وسرورىم، 
 ٜٙ
 
 
وحماستهم، ودوافعهم في التعّلم مع تلك وسيلة خاصة في تعليم مهارة 
   الكلام. 
تقونً إستخدام وسيلة لعب الصور لتنمية مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية  .ٖ
الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج للعام الدراسي ب
 م ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓ
بعد عميلة تنفيذ وسيلة لعب الصور في تعليم مهارة الكلام التى قد 
إنتهي أْن ُبذري مع سلاسة. ولكن كانْت مشكلات التي ظهرْت في تلك 
اقصون أْن يتقنْوا عملية التعليم الدباشرة، يعتٌ : بعض الطلاب الذين ين
مفردات اللغة العربية عن موضوع "مهنة" لأّنّا لايتخّرجْوا جميع الطلاب من 
متخاّرجتُ الددرسة الدتوسطة الإسلامية. وتلك الحالة كما قالْت أستاذة 
 71نونونج صفا يولفييانا كما يلي :
"كانْت مشكلات التي ظهرْت في تلك عملية التعليم الدباشرة، يعتٌ : بعض 
الطلاب الذين يناقصون أْن يتقنْوا مفردات اللغة العربية عن موضوع "مهنة" 
 لأّنّا لايتخّرجْوا جميع الطلاب من متخاّرجتُ الددرسة الدتوسطة الإسلامية."
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 .ٕٛٔٓ
 ٓٚ
 
 
يضا الدقابلة التي ُبذري مع طالَبتُ من الفصل العاشر الإجتماعي وأ
 81الرائدي يعتٌ لزمد جلال الدين جوىري وبنتي ختَ النساء كما يلي :
"الدشكلات التي ظهرْت في تعليم مهارة الكلام مع وسيلة لعب الصور يعتٌ 
ناقص من إتقن مفردات اللغة العربية لأنذىم متخاّرجون من الددرسة 
الدتوسطة الحكومية فقط، ولذلك ىم يعرفون بعض قليل عن اللغة العربية، 
توجد في  وعدة ىم يشعرون مشوشا في طلب مفردات اللغة العربية التي
الدعجم اللغة العربية، واتقن الدفردات وتركيب الكلمات يصتَ الجملة التي 
 تشعر الصعوبة."
 
من بعض قول أعلاه، يستطيع أْن يُفّهم أّن الدشكلات التي ظهرْت 
ناقص  في تعليم مهارة الكلام مع وسيلةلعب الصور التي قد بذري، يعتٍ : 
متخاّرجون من الددرسة الدتوسطة  من إتقن مفردات اللغة العربية لأنذىم
الحكومية فقط، ولذلك ىم يعرفون بعض قليل عن اللغة العربية، وعدة ىم 
يشعرون مشوشا في طلب مفردات اللغة العربية التي توجد في الدعجم اللغة 
 .العربية، واتقن الدفردات وتركيب الكلمات يصتَ الجملة التي تشعر الصعوبة
أَخذ من الددّرسة بعد تنفيذ عملية تعليم مهارة وأّما التقونً  التذي ي ُ
الكلام مع تلك وسيلة لعب الصور، كما قالْت أستاذة نونونج صفا يولفييانا  
 91كما يلي :
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الكلام مع تلك وسيلة لعب الصور  ا عملية تعليم مهارة"ولتقونً بعد تطبيقه
يعتٌ كان نوَعتُ هما التونً اللسان والتقونً الكتابة. التقونً اللسان مع كيفية 
أمر الاب لتطبيق الحوار أو المحادثة عن موضوع "مهنة". ولكن التقونً الكتابة 
بية الدناسبة مع الذي ُيجري مع إعطاء الواجبات الدنزل عن الدواّد اللغة العر 
 وسيلة لعب الصور بالدوضوع "مهنة" في كتاب اللغة العربية."
 
سواء كانْت الدقابلة التي ُبذري من الباحث مع طالَبتُ من الفصل 
العاشر الإجتماعي الرائدي يعتٌ لزمد جلال الدين جوىري وبنتي ختَ 
 02النساء كما يلي:
"التقونً الذي ُيجري من الددّرسة بعد عملية تعليم مهارة الكلام مع تلك 
وسيلة لعب الصور يعتٌ تعطي الددّرسُة واجباَت التمرين التي برتوي على 
وضوع "مهنة"، وتشكيل المجموعة حيث في تلك ل عن مهارة الكلام بالداالسؤ 
لرموعة التى كانْت احدي من واكيل المجموعة لديو أمهر من قدرة اللغة 
العربية، ومع ىدف مساعدة أصدقاءه، إذا كان أصدقاء لم يفّهمْوا عن 
 الدواّد."
 
من بعض قول أعلاه، يستطيع أْن يُفّهم أّن بعد تعليم مهارة الكلام 
لعب الصور يعتٌ مع إجراء تقوَيدتُ هما التقونً اللسان والتقونً مع تلك وسيلة 
الكتابة. التقونً اللسان ىو تطبيق الحوار أو لزادثة، ولكن التقونً الكتابة ىو 
ل التمرين في كتاب اللغة العربية. وسوي ذلك أيضا ُيجَعل ااعمل السؤ 
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 .ٕٛٔٓ
02
ين جوىري وبنتي ختَ النساء كطالبان الفصل العاشر مع لزمد جلال الدمصدر الحقائق من الدقابلة   
 .ٕٛٔٓأبريل  ٕٙالإجتماعي الرائدي في يوم الخامس 
 ٕٚ
 
 
موعة لديو حيث في تلك لرموعة التى كانْت احدي من واكيل المجالمجموعة 
ن أصدقاء أمهر من قدرة اللغة العربية، ومع ىدف مساعدة أصدقاءه، إذا كا
 لم يفّهمْوا عن الدواّد، ولتأييد إذا كانْت تلك وسيلة التي ُتطبَّق مرّة ثانية.
 حثبال ائجتن . ج
بزطيط إستخدام وسيلة لعب الصور لتنمية مهارة الكلام في تعليم اللغة  .ٔ
 العربية بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج
لكلام، ُيحتاج أْن قبل تطبيق وسيلة لعب الصور في تعليم مهارة او 
 ُيجري بعذ إستعداد أو بزطيط قبلها. وأّما إستعداد أو بزطيطها كما يلي :
 سوف ُتستخَدم. التي قد ُتصنع أو )PPR(تفتيش خطّة التنفيظ للتعّلم   . أ
اّد سوف ُتطّبق أو تنظر عن ما الدواّد سوف تُقّدم وقد تناسب مع الدو  . ب
 تُنّفذ أم لا.
 ستخدمة التى توفر وتكفي أم لا.والوسيلة الد  . ج
ر لتنمية مهارة الكلام في تعليم اللغة عملية إستخدام وسيلة لعب الصو  .ٕ
 العربية بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج 
خطوات الأنشطة التي ُتستخدم من الددّرسة في  وأّما عمليات أو
تطبيق تعليم مهارة الكلام مع إستخدام وسيلة لعب الصور في الفصل 
 ٖٚ
 
 
العاشر الإجتماعي الرائدي في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولي 
 تولونج أجونج، كما يلي :
 ة مع الطلاب.تبداء الددّرسُة عمليَة التعليم مع السلام والدعاء جماع )أ 
 تدعو الطلاب التى يخضرون. )ب 
ها عن التعليم الذي قد عّلمها أمس وتعليمسُة إلى الطلاب ’تسئل الددر ّ )ج 
 مع التعليم الجديد.
 تعطي التوجيو لتشكيل بعض المجموعة. )د 
 تُعَطى الطلاَب الصورَة مع موضوع "مهنة" ثم ّتُأَمر أْن تناقشها. )ه 
اقشة عن تلك صورة، إحدي من لرموعتها التى وبعد إنتهي عن من )و 
 تقدم أمام الفصل لعرض نتائج من مناقشتها.
الددّرسة والطلاب الذين يصنعون أْن يستنتاج عن الصورة بالدوضوع  )ز 
 "مهنة" التى تناقشها معا.
عندما الوقت التي قد إنتهي، تعطي الددّرسُة الطلاَب الواجبات الدنزيل  )ح 
الكلامية في كتاب اللغة العربية وموضوعو يساوي مع  ل الدواد ّاعن سؤ 
 الصورة التي قد تناقشها ب َْعُد.
 ٗٚ
 
 
بزتّم الددّرسُة عمليَة التعليم بالدعاء مع جميع الطلاب ويقولون السلام  )ط 
 جماعة.
تقونً إستخدام وسيلة لعب الصور لتنمية مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية  .ٖ
 الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج بالددرسة الثانوية
اللغة العربية في الددرسة الثانوية  وأّما تقونً التي ُبذري من الددّرسة
الإسلامية الحكومية الأولي تولونج أجونج بعد عملية تعليم مهارة الكلام مع 
د إنتهي يعتٌ تستخدم تقويدَاِن هما التقونً إستخدام وسيلة لعب الصور التي ق
اللسان والتقونً الكتابة. التقونً اللسان ىو تطبيق الحوار أو المحادثة، ولكن 
 التقونً الكتابة ىو إعمل بعض السؤال التمرين في كتاب اللغة العربية.
 الحقائق باحثم . د
الأنشطة التالية يعتٌ ، فأعلاه الباحُث نتائَج البحث ويحّلل بعد أن يقدم
 ُتجيب عن مسائل قي ىذه البحث، فيما يلي :تلك الحقائق، بهدف ل ِ باحثم
بزطيط إستخدام وسيلة لعب الصور لتنمية مهارة الكلام في تعليم كيف  .ٗ
اللغة العربية بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج للعام 
 ؟ م ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسي 
 ٘ٚ
 
 
عَرف أّن الددّرسة من نتائج البحث التي قد تُقدَّ م أعلاه، تستطيع أْن ت ُ
اللغة العربية في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولي تولونج أجونج التى 
قد تعّلمْت مهارة الكلام مع إستخدام وسيلة لعب الصور إلى الطلاب مع 
مقصودىا لتطوير إبداع التعليم الطلاب، وبرستُ مهارة الكلام للطلاب 
ماعي الرائدي في الددرسة الثانوية خاصة الطلاب الفصل العاشر الإجت
الإسلامية الحكومية الأولي تولونج أجونج. وىذا تعليم الذي يقصد لتطوير 
إبداع مهارة الكلام ونشاء الحماسة الطلاب في تعّلم اللغة العربية، ّثم تدريب 
 الطلاب في تكّلم اللغة العربية، وغتَىا.
لكلام، ُيحتاج أْن ُيجري قبل تطبيق وسيلة لعب الصور في تعليم مهارة ا
 بعذ إستعداد أو بزطيط قبلها. وأّما إستعداد أو بزطيطها كما يلي :
 سوف ُتستخَدم. التي قد ُتصنع أو )PPR(تفتيش خطّة التنفيظ للتعّلم  . أ
اّد سوف ُتطّبق أو تنظر عن ما الدواّد سوف تُقّدم وقد تناسب مع الدو  . ب
 تُنّفذ أم لا.
 ستخدمة التى توفر وتكفي أم لا.والوسيلة الد . ج
 ٙٚ
 
 
وتلك حالة تُناسب مع نظرية التي قد تُقدَّ م من ُمْوِنْتَِْي، يعتٌ كانْت 
 12 يما يلي :بعض أشياء التي بذب أْن ُتهتّم في إستعداد أو بزطيط التعليم ف
 الدواّد التعليمية التي سوف تُعّلم. . أ
 الدوضوع من ماّدة الدراسة. . ب
 أو المجموعة التي سوف تُعّلم. لالفص . ج
 الطريقة سوف ُتطبَّق، والوسيلة التي سوف ُتستخَدمها. . د
ر لتنمية مهارة الكلام في تعليم اللغة عملية إستخدام وسيلة لعب الصو كيف  .٘
العربية بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج للعام 
 ؟ م ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسي 
في كّل أنشطة التعليم في حقيقتها التي بذب من خلال بعض عمليات 
أو خطوات عن الوسائل التي سوف ُتستخدم في تلك أنشطة. وأّما عمليات 
خطوات الأنشطة التي ُتستخدم من الددّرسة في تطبيق تعليم مهارة الكلام  أو
مع إستخدام وسيلة لعب الصور في الفصل العاشر الإجتماعي الرائدي في 
 الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الأولي تولونج أجونج، كما يلي :
 ة مع الطلاب.تبداء الددّرسُة عمليَة التعليم مع السلام والدعاء جماع )أ 
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 تدعو الطلاب التى يخضرون. )ب 
ها عن التعليم الذي قد عّلمها أمس وتعليمسُة إلى الطلاب ’تسئل الددر ّ )ج 
 مع التعليم الجديد.
 تعطي التوجيو لتشكيل بعض المجموعة. )د 
 تُعَطى الطلاَب الصورَة مع موضوع "مهنة" ثم ّتُأَمر أْن تناقشها. )ه 
اقشة عن تلك صورة، إحدي من لرموعتها التى وبعد إنتهي عن من )و 
 تقدم أمام الفصل لعرض نتائج من مناقشتها.
الددّرسة والطلاب الذين يصنعون أْن يستنتاج عن الصورة بالدوضوع  )ز 
 "مهنة" التى تناقشها معا.
عندما الوقت التي قد إنتهي، تعطي الددّرسُة الطلاَب الواجبات الدنزيل  )ح 
الكلامية في كتاب اللغة العربية وموضوعو يساوي مع  ل الدواد ّاعن سؤ 
 الصورة التي قد تناقشها ب َْعُد.
بزتّم الددّرسُة عمليَة التعليم بالدعاء مع جميع الطلاب ويقولون السلام  )ط 
 جماعة.
 ٛٚ
 
 
وتلك عملية التعليم التي ُبذري من الددّرسة في الفصل العاشر 
اِن عن خطوات تعليم مهارة الكلام الإجتماعي الرائدي التي تتعّلق مع نظريت َ
 وإستخدام وسيلة لعب الصور كما يلي :
تعليم مهارة الكلام، قال َسْيُف اْلُمْصطََفي خطوات تعليم مهارة   ) أ
 22 :لي الكلام خاصة في مستوي الدتوسط  فيما ي
 تعّلم التكلام مع ألعاب الدور. )ٔ
 مناقشة مع الدوضوع الدعّتُ. )ٕ
 تكّلم عن الأحداث التي بردث للطلاب. )ٖ
 برّدث عن الدعلومات التي ُتسمع من التلفزيون، الراديو، وغتَىا. )ٗ
اْلُمِجْيب َون َْيُل الرَّحمِْ َياتي، خطوات في  وسيلة لعب الصور، قالا ف َْتح ُ  ) ب
 32 : يوسيلة لعب الصور فيما يل
تصنع الددّرسُة الصوَر الدعيّنَة التي تُناسب موضوع التعليم في شكل  )ٔ
 الشرائح الكمبيوتر أوالصورة التي تُقَطع.
 تلك الصورة التى ُبذَمع في بعض القرطاس الصغتَ. كانت ْ )ٕ
 تلك الصورة التي تُنقسم إلى الطلاب. كانت ْ )ٖ
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سُة الوقَت بعَض الدقائق ِبهدف الطلاب الذين يستعدون يعطى الددر ّ )ٗ
 لُتعّلمْواىا.
كّل الطلاب الذين يُطَلبون لتطبيقها موضوَع في تلك صورة  كان )٘
 أمام الفصل.
  الخابسة. كانْت  )ٙ
تقونً إستخدام وسيلة لعب الصور لتنمية مهارة الكلام في تعليم اللغة كيف  .ٙ
الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج للعام  العربية بالددرسة الثانوية
 ؟ م ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسي 
وسيلة لعب الصور في تعليم مهارة الكلام التي وبعد عملية إستخدام 
قد ُبذلري. فُتحتاج أْن ُبذري التقونً لدعرفة ىل إستخدام وسيلة لعب الصور 
م مهارة الكلام في تعليم مهارة الكلام الذي قد وافَق مع تلك أىداف التعلي
أوأم لا. ومناسبة مع نطرية التي تُقّدم من ُلزَمَّ د َمث َْنا وِإيْرتَا َلزُْي الدِّ ين فيما 
 42 :يلي
التي ُبرتاج أْن تُقّوم. ىذه حالة مهّمة لأّن مع موجودة "أنشطة التعّلم والتعليم 
تقونً، نستطيع أْن نعرف ىل أىداف التعّلم التي قد ُعِقدْت أْن تستطيع 
التحقيق أم لا. من خلال التقونً، يستطيع أْن يُعرف التطّورات من التعّلم 
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أو ُعرف  الأطفال، حتى يستطيع أْن تُعَقد التقرير الدهّم عن ما التي قد ُحِصل
من الطلاب، ويستطيع أْن يخّطط ما التي بذب أْن ُبذري قبلها في الدستوي 
 الأتية."
 
وأّما تقونً التي ُبذري من الددّرسةاللغة العربية في الددرسة الثانوية 
الإسلامية الحكومية الأولي تولونج أجونج بعد عملية تعليم مهارة الكلام مع 
د إنتهي يعتٌ تستخدم تقويدَاِن هما التقونً إستخدام وسيلة لعب الصور التي ق
اللسان والتقونً الكتابة. التقونً اللسان ىو تطبيق الحوار أو المحادثة، ولكن 
 التقونً الكتابة ىو إعمل بعض السؤال التمرين في كتاب اللغة العربية.
وتلك تقويدَاِن كلاهما مناسب مع النظرية التي تُقدَّ م من ِإَمام أْشرَارِي 
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ل أو كيفية إجوابو، التقونً اللغوية التي برتوي على ا"تنظر من كيفية إعمل السؤ 
أّما التقونً اللغة العربية، وتنقسم أْن تصتَ التقونً اللسان والتقونً الكتابة. و 
ل أو إعمل سؤالو أْن االتقونً اللسان ىو تقونً الذي يكون كيفية أجواب السؤ 
ُبذري مع اللسان. وىذا التقونً اللسان الذي يُناسب جّدا في قياس قدرة 
ل أو االتكّلم. ولكن التقونً الكتابة ىو تقونً الذي يكون كيفية أجواب السؤ 
     إعمل سؤالو أْن ُبذري مع الكتابة."   
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